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 ځَيٌ ٵیِيټ ي سًٞيَثَىاٍی دِٙپی، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی اٍيډیٍ ىاوٚیبٍ - 1
 ی دَسًٙىبٕی، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی اٍيډیٍٽبٍٙىبٓ سپىًڅًّ - 2
 ) * وًيٖىيٌ ډٖئًڃ( إشبىيبٍ ځَيٌ اوٶًٍډبسیټ دِٙپی، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی اٍيډیٍ - 3
 moc.liamg@imihar.lolhab :liam-E        1440-8922572سچٶه:    
َابی دز ثیاؽ  َبداخل يزیدی ثسای افتساق تكبيیس ثیه ثبفت حبختاغتفبدٌ اش مًاد  امسيشٌ سهيٌِ ٍ ّذف:
ایمىای دز اغاتفبدٌ اش ماًاد َابی َب ي پسيتىال ثٍ وبز گیسی زيؼ دازد. اش عسفی وبزثسد فساياوی  زادیًلًضی
دز ایه مغبلعاٍ لرا ثٍ وتس می زغد. وبپریس اوىبزی تضسيز َبی خغسغبشحبخت ثٍ مىتًز خلًگیسی اش ياوىؽ
َابی زادیًلاًضی ثیاؽ دز  يزیادی داخل  حبختمیصان زعبیت مًازد ایمىی دز تصزیك مًاد ثس آن ؾدیی تب 
 .دَییز مًزد ازشیبثی لسا زا دزمبوی ازيمیٍ -آمًشؾی مساوص
وٍ  ودی ثًدیبََب پسغؿىبمٍممغعی ثًد. اثصاز خم  آيزی دادٌ–مغبلعٍ حبضس اش وًع تًقیفیّب: هَا د ٍ رٍػ
 دز غٍ حاًشٌ، ؾابمل:  RCRي  RUSEي زاَىمبَبی اغتبودازد خُبوی  َمچًن   مستجظ ممبلات ثُسٌ گیسی اش ثب
 . َب ي تدُیصات عساحی گسدیدوددازيَب ، پسيتىل
َاب، تدُیاصات ي دازيَاب  ثاٍ وتبیح ثدغت آمدٌ وؿبن داد وٍ میصان زعبیت ایمىی اش لحبػ پسيتىل :یبفتِ ّب
% ثًد. وتبیح يخًد وًالكای 9.08% ثًد. دز مدمًع میصان زعبیت مًازد ایمىی 001% ي 4.96%، 3.19تستیت 
العمل زدغات  ً زا وؿبن داد. علايٌ ثس ایه، مؿیف گسدیاد وا  ٍ GCEمتس ي اوػی دز تدُیصات َمچًن پبلع
 ثسزغی يخًد ودازد.مًزد  َبیثیؽ ثیهداخل يزیدی  تصزیك مًاد حبختياحدی دز
زا دز مساواص ثیمابزان می ثبیػت عًاملی وٍ میصان زعبیت ایمىی   مًضًعثب عىبیت ثٍ اَمیت   گيزي:ًتيجِ
گیسی ماًاد وبزالعمل  ياحد دز خكًـ ثٍ اثلاغ دغتًزدزمبوی تحت تبثیس لساز می دَد، اش عسیك -آمًشؾی
ٌ ي وتبزت وبمل ثیؿید فسایىد ایمىی ثیمبز زا ثُجًد ،تمبمی تدُیصات مًزد ویبش ومًدنمُیب  تصزیمی ي حبخت
 .خبزج غبشمبوی اخسا گسدد-اش غًی مساخ  ذیسثظ اش لجیل مساوص وتبزتی داخل
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 مقدمه
و٪بڇ ثُياٙشی ي ىٍډبوی ؿرٍ ىيڅشری ي ؿرٍ  هًٞٝری ډری 
ثبيٖز إرشبوياٍىَبی ٍيٙره ي ػربډٮی ٍا ثرٍ ډى٪رًٍ اٍُيربثی 
ثرٍ  ثیمبٍٕشبن َب).  1هيډبر ثُياٙشی ي ىٍډبوی ىاٙشٍ ثبٙىي(
ٵرَاَڈ  ي ٭ىًان ثو٘ ډُمی اُ ايه و٪بڇ ثب سبډیه ویَيی اوٖبوی
ٕت ثَای ٵٮبڅیز، وٺ٘ ډَاٹجشری، ومًىن سؼُیِار ي ډلی٤ ډىب
سٚویٞی ي ىٍډبوی ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍوي. يپی اُ ٭ًاډڄ ثٖیبٍ سربطیَ 
 َربی ثُياٙرشی ىٍډربوی إرشٶبىٌ اُ  ځٌاٍ ىٍ ايٶبی وٺ٘ و٪ربڇ 
إشبوياٍىَبی ثیمبٍٕشبوی ډی ثبٙي ٽٍ ثٍ ىڅیڄ  وٺ٘ ثب اٍُٙی 
ٽٍ ىٍ وٚبن ىاىن ٭مچپَى ډرًٍى اوش٪ربٍ ي ٽمرټ ىٍ اٍُٙریبثی 
یز َبی ثیمبٍٕشبن ىاٍوي ثبيٖشی ثٍ ٕرمز ي ٕرًی ايمره ٵٮبڅ
). ثب سًػٍ ثٍ ايىپرٍ، 2-4ومًىن ٽبٍٽىبن ي ثیمبٍان ًٕٷ يبثىي (
ثو٘ ٍاىيًڅًّی يپی اُ ياكريَبی ډُرڈ ثیمبٍٕرشبن ثرًىٌ ٽرٍ 
سٚویٜ ي اىاډٍ ىٍډبن ثیمبٍان ٍا ډًٍى دٚشیجبوی ٹَاٍ ىاىٌ ي ثب 
 ،ان ٽمټ ډری ٽىري سبډیه هيډبر سًٞيَثَىاٍی ثٍ ثُجًى ثیمبٍ
څٌا ثٍ ىڅیڄ ډوب٥َار ٹ٦ٮی ي اكشمربڅی ايره ثور٘ سًػرٍ ثرٍ 
إشبوياٍىَب ي ٍ٭بيز ايمىی ثیمربٍان اُ ي٩ربيٴ ډٖرئًڃ ثور٘ 
). 6،5ٍاىيًڅرًّی ي ډٖرئًڅیه ثیمبٍٕرشبن ډلٖرًة ډری ٙرًى( 
إشبوياٍىَبی ايمىی ىٍ ثو٘ َبی ٍاىيًڅًّی ثٍ ًٍٝر ډپشًة 
ثبُوڂَی ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ىٍ  ٕبڃ يپجبٍ ډًٍى 2/5ثًىٌ ي كياٹڄ ََ 
ًٍٝر ویبُ اٝلاف ي ٕذٔ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډری ځیَوري. ايره 
ه٤ ډٚی َب ٙبډڄ اٹرياډبر ايمىری، ډرًاٍى ايٍّاورٔ، ٽىشرَڃ 
).  يپی 7ياٽى٘ َبی ثیمبٍان ىٍ ډٺبثڄ ډًاى كبػت ډی ثبٙي (
اُ ډً١ً٭بر ډُمی ٽٍ ىٍ ثلض ايمىی ثیمربٍان ثبيٖرشی ډرًٍى 
ه ډیِان ٍ٭بيز ىٕشًاڅٮمڄ َبی ايمىی ىٍ سًػٍ ٹَاٍ ځیَى سٮیی
َىڂربڇ سٍِيرٸ ډرًاى كبػرت ىاهرڄ يٍيريی ىٍ ثور٘ َربی 
ٍاىيًڅًّی إز. ياٽى٘ ثیمبٍان ډوشچٴ وٖجز ثٍ سٍِيرٸ ډرًاى 
كبػت ىاهڄ يٍييی ثب َمييڂَ ډشٶبير ډری ثبٙري. ىٍ ثٮ٢ری 
ډًاٍى سٍِيٸ ايه ډًاى ډىؼَ ثٍ ٭ًاٍٟ وبهًإشٍ ي ه٦َوربٻ ثرب 
) ي ايه ثٖرشڂی 8-01ٍ ثیمبٍان ډی ًٙى (َبی ډوشچٴ ى ٙير
ثٍ ٍيٖټ ٵبٽشًٍَبی ډُڈ  اُ ػمچٍ ٕبثٺٍ ٹجچری ثیمربٍ (ثرًيٌْ 
ٕبثٺٍ ثیمبٍی ٽچیرًی، وبٍٕربيی ٹچجری)، ٕره ثیمربٍ، آڅرَّی ي   
) ي 1RCR). ىٍ ايرره ٍإررشب ٽرربڅغ ٍاىيًڅررًّی ( 11-31...ىاٍى (
) ىٕرشًٍاڅٮمڄ َربيی ٍا ثرٍ 2RUSEاوؼمه اٍيدبيی ٍاىيًڅًّی (
٪ًٍ سبٽیي ثَ ١َيٍر يػًى دَيسپڄ دیٚڂیَی، ډييَيز ٥ری ډى
). ډ٦بڅٮربر ُيربىی ىٍ 11سٍِيٸ ي دٔ اُ آن ډىشَٚ ومًىٌ اوي (
ُډیىٍ ٍ٭بيز ايمىی ثیمبٍ ىٍ سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهرڄ يٍيريی 
ىٍ هبٍع اُ ٽًٍٚ ًٍٝر ځَٵشٍ ٽٍ وشبيغ آن ثب٭رض ځَىيريٌ سرب 
ډبر إررشبوياٍىَبی ٍاىيًڅررًّی سرريييه ٙرريٌ يٽیٶیررز هرري 
). 51،41ٍاىيًڅًّی ثَای ٽچیٍ ثیمبٍان ي ٽبٍډىيان اٍسٺرب  يبثري ( 
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ي َمپبٍان ىٍ اوڂچٖرشبن اوؼربڇ  3ىٍ ايه ٍاث٦ٍ سلٺیٺی ٽٍ ٽًوَ
ىٍٝري اُ ډَاٽرِ اُ ٍيٗ َربی  53ىاىوي، وٚربن ىاى ٽرٍ سىُرب 
هبٝی ػُز ٙىبٕبيی ثیمبٍان ثب ٍيٖټ ثبلا إشٶبىٌ ډی ومبيىي 
ډًاػُرٍ ثرب ياٽرى٘ َربی  ىٍٝري ډَاٽرِ ٵبٹري دَيسپرڄ 77ي 
ه٦َوبٻ َٖشىي، َمـىیه يبىآيٍ ٙيوي ٽٍ اډپبوبر سؼُیِاسری 
ي ىاٍييی ىٍ ُډیىٍ اٹياډبر ايڅیٍ ثَای اكیب، ىٍ كي ډ٦چًة ثًىٌ 
يڅی ىٍ ثیٚشَ ډَاٽِ ثٍ ٽبٍځیَی ىٕشًٍاڅٮمڄ َبی ډىشٚرٌَ ىٍ 
إشٶبىٌ اُ ډًاى كبػت ىاهڄ يٍيريی ډرًٍى ٱٶچرز ياٹر٬ ٙريٌ 
ډ٦بڅٮبر ُيبىی ىٍ هًٞٛ ٍاٌ َبی ٽبَ٘ ). َمـىیه 8إز (
َبی ٍاىيًڅًّی  آطبٍ ُيبوجبٍ ډًاى كبػت ىٍ اوؼبڇ ثٮ٢ی اُ آُډًن
). ىٍ ايَان ویِ ډ٦بڅٮبسی 71،61ډياهچٍ ای ًٍٝر ځَٵشٍ إز (
ٍاىيًڅًّی اوؼربڇ ځَٵشرٍ إرز ٽرٍ  ثو٘ َبیىٍ ُډیىٍ ايمىی 
 ٍاىيًڅًّی ايمه اىاٌٍ ډری  ثو٘ َبیوٚبن ډیيَي ثٍ ٥ًٍ ٽچی 
). ثب ايه يػًى، ىٍ ُډیىٍ ٍ٭بيرز ايمىری ثیمربٍ ىٍ 81، 7ًٙوي (
ٍاىيًڅرًّی  ثور٘ َربی سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهرڄ يٍيريی ىٍ 
سلٺیٺبر ٽمی ىٍ ٽًٍٚ اوؼبڇ ځَٵشٍ إز. ىٍ ايره ٍاث٦رٍ ډری 
سًان ثٍ سلٺیٺی ٽٍ ډؼیَی ي َمپبٍان اوؼبڇ ىاىوي اٙربٌٍ ٽرَى 
َيسپرڄ ياكريی ىٍ ډ٦بڅٮٍ آوُب وٚبن ىاى ٽٍ اٽظَ ډَاٽِ ٵبٹري د 
إشٶبىٌ اُ ىاٍيَبی دیٚڂیَی ٽىىيٌ ثًىٌ يڅری اٱچرت آوُرب ثرٍ 
ىاٍيَب ي سؼُیِار اكیب ىٕشَٕی ىاٙشىي. َمـىیه وٚبن ىاىوي 
ٽٍ اُ و٪َ ىٕشًٍاڅٮمڄ ډًاػُرٍ ثرب ياٽرى٘ َربی وبهًإرشٍ ي 
ثَهی سؼُیِار ي ىاٍيَب ثیه ډَاٽِ ىيڅشی ي هًٞٝی اهرشلاٳ 
). ثب سًػرٍ ثرٍ اَمیرز ٵرَايان 91آډبٍی ډٮىی ىاٍ يػًى ىاٍى (
ايمىی ثیمبٍ، ي ویِ څِيڇ ثٍ ٽبٍځیَی ډًاى كبػت ىاهڄ يٍيريی 
ي ډًاٍى ٽبٍثَى ٵَايان آن ىٍ ثو٘ َربی ٍاىيًڅرًّی ي اكشمربڃ 
ثَيُ ثَهی ياٽى٘ َبی وبهًإشٍ، ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثب َيٳ سٮییه 
ډیِان ٍ٭بيز اًٝڃ ايمىری ثیمربٍ ىٍ إرشٶبىٌ اُ ډرًاى كبػرت 
اهرڄ يٍيريی ىٍ ډَاٽرِ ٍاىيًڅرًّی ثیمبٍٕرشبن َربی سٍِيٺی ى
آډًُٙی ي ىٍډبوی ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙرپی اٍيډیرٍ اوؼربڇ ځَٵشرٍ 
 إز.
 
 :مواد و روش ها
ډٺ٦ٮی ډی ثبٙري ٽرٍ اثرِاٍ  –ډ٦بڅٮٍ كب١َ اُ وً٫ سًٝیٶی 
دَٕٚرىبډٍ ی ډشٶربير ىٍ ايه ډ٦بڅٮرٍ ىي  ػم٬ آيٍی ىاىٌ َب 
یَی اُ ٍاَىمبيی َربی إز ٽٍ دَٕٚىبډٍ ٙمبٌٍ يټ ثب ثٌَُ ځ
) ي )RUSE) ي اوؼمه اٍيدربيی اٍيّویشربڃ RCRٽبڅغ ٍاىيًڅًّی (
ٕبيَ ډىبث٬ اُ ػمچٍ ډٺبلار ډَسج٤ ځَىآيٍی ٙريٌ  إرز. ايره 
كًٌُ: يػرًى دَيسپرڄ َربی  ًٍٕٕاڃ ىٍ  71دَٕٚىبډٍ ٙبډڄ 
ٙٶبٳ ي إشبوياٍى ٹجرڄ ي ثٮري اُ سٍِيرٸ ډرًاى كبػرت ىاهرڄ 
ي اكشمربڅی، يػرًى ىاٍيَربی يٍييی ػُز ٽبَ٘ ياٽى٘ َبی 
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اكشمبڅی ثیمبٍ ىٍ  ٽبَ٘ ياٽى٘ َبیویبُ ثَای  سؼُیِار ډًٍى
ايٍّاوٖری) ډری ي سؼُیرِار َىڂبڇ سٍِيٸ ډًاى كبػت (ىاٍيَرب 
ًٕاڃ ثًى،ٽرٍ ثرٍ ډى٪رًٍ  03دَٕٚىبډٍ ٙمبٌٍ ىي ٙبډڄ ثبٙي. 
ٕىؼ٘ ىييځبٌ ٽبٍٽىبن ٍاىيًڅًّی(ٙبډڄ ٽبٍٙىبٕبن ي ٽبٍىان 
بی ٍاىيًڅرًّی ثیمبٍٕرشبن َربی ډرًٍى َبی ٙبٱڄ ىٍ ثو٘ َر 
ىٍ ثرب ايره اثرِاٍ ىيريځبٌ ٽبٍٽىربن  ډ٦بڅٮٍ) سى٪ریڈ ٙريٌ ثرًى. 
هًٞٛ ثَيُ ياٽى٘ َبی ورب هًإرشٍ ىٍ َىڂربڇ سٍِيرٸ ډرًاى 
كبػت ىاهڄ يٍييی، ؿڂًوڂی ډٺبثچرٍ ي ٙىبٕربيی ثیمربٍان ثرب 
. ىٍ ايره درْيَ٘ ثرَای ډًٍى ٕرىؼ٘ ٹرَاٍ ځَٵرز ٍيٖټ ثبلا 
اثِاٍ ځَىآيٍی ىاىٌ َب اُ ٍيٗ ا٭شجبٍ ډلشًا  اٍُيبثی ا٭شجبٍ ٭چمی
إشٶبىٌ ٙي.  ثييه سَسیت ٽٍ دْيَٚڂَان اثِاٍَبی ډًٍى و٪َ ٍا 
وٶَ اُ إبسیي ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی اٍيډیٍ ٹرَاٍ  ؿُبٍىٍ اهشیبٍ 
ىاىٌ ي و٪َار ي اٝلاكبر دیٚىُبى ٙيٌ ٍا ىٍ سٞلیق ػملار ي 
ًىوي. ثَای دبيربيی ٭جبٍار ي ویِ ډلشًای دَٕٚىبډٍ َب ا٭مبڃ وم
 إشٶبىٌ ٙي.  وٶَ) 21(ثٍ سٮياى  اثِاٍ اُ ٍيٗ آُډًن ي ثبُ آُډًن
درٔ اُ اوؼربڇ سٲییرَار (ډشٮبٹرت ٕرىؼ٘ ٍيايری ي دبيربيی 
دَٕٚىبډٍ َب)، ىاىٌ َب اُ ٥َيٸ سپمیڄ دَٕٚىبډٍ َبی ٥َاكی 
ٙيٌ ثب ٽٖت ٍ١بيز ي ك٢ًٍ ډٖئًڅیه ثو٘ َبی ٍاىيًڅرًّی 
ی اٍيډیرٍ (ثیمبٍٕرشبن َربی اډربڇ ىٍډربو  –ىٍ ډَاٽِ آډًُٙری 
همیىی، ٥بڅٺبوی، ٕیياڅُٚيا ي ډ٦َُی) ًٍٝر ځَٵز. ىٍ ايره 
ډ٦بڅٮٍ ومًوٍ ځیَی ثٍ ًٍٝر َٕٙمبٍی ثرًى ي دَٕٚرىبډٍ َرب 
ثریه سمربډی سپىًڅًّيٖرز َربی ٍاىيًڅرًّی ىٍ يرټ ٙریٶز 
دَٕٚرىبډٍ  04) سًُي٬ ځَىيي، دٔ اُ سپمیڄ سٮياى 04=nٽبٍی(
َرب ی ػمر٬ آيٍی ٙريٌ ياٍى ورَڇ دٔ ځَٵشٍ ٙي. ٕذٔ ىاىٌ 
ٙي.ىاىٌ َبی كبٝڄ اُ دَٕٚىبډٍ ٙرمبٌٍ  61.SSPSاٵِاٍآډبٍی 
يټ، ډًٍى سؼِيٍ ي سلچیچری سًٝریٶی (ٵَاياوری ي ىٍٝري)ي ثرٍ 
ٽرٍ ثَإربٓ ډٺیربٓ  2ډى٪ًٍ آوبڅیِ ىاىٌ َب دَٕٚىبډٍ ٙمبٌٍ 
ُيبى :4:ډشًٕ٤ ،3:١ٮیٴ ،2:هیچی ١ٮیٴ،1ٍسجٍ ای ( 5څیپَر 
یڈ ٙريٌ ث رًى، اُ آډربٍ سًٝریٶی إرشٶبىٌ )سى٪ُيربى:هیچری 5،
ٙي.َمـىیه ثَای ثیبن اٍسجب٣ ثیه ډشٲیَ َب ثرب ٕر٦ق آځربَی 
سپىًڅًّيٖز َبی ٍاىيًڅًّی اُ آُډًن ٽبی إپًئَ إشٶبىٌ ٙي. 
ايه دْيَ٘ ٍ١بيز ثیمبٍٕشبن َبی ډًٍى ثٍَٕری ٍا ډجىری ثرَ 
اوشٚبٍ وشبيغ ٽٖت ومًىٌ ي دْيَٚرڂَان ډشٮُري ځَىييوري ٽرٍ 
ی ا٥لا٭بر اهٌ ٙيٌ (دَٕٚىبډٍ ىيڇ) اُ ػبډٮرٍ ډرًٍى ډلَډبوڂ
 ډ٦بڅٮٍ ٍا ٍ٭بيز ومبيىي.
 
 :یبفتِ ّب
ډَاٽِ ٍاىيًڅًّی ډًٍى ثٍَٕی ىٍ ايره ډ٦بڅٮرٍ اُ ورً٫ ډَاٽرِ 
آډًُٙی ىٍډبوی ثًىوي ٽٍ ىٍ ايه ډَاٽِ ٭لايٌ ثرَ اوؼربڇ آُډرًن 
َبی ډٮمًڃ ٍاىيًڅًّی، سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهڄ يٍييی ثرَای 
 ٍٕی ثیمبٍی َب ویِ اوؼبڇ ډی ځَٵز. سٚویٜ ي ثَ
 
 ثخؼ اٍل:
، ىٍٝي ٽچی ډیِان ٍ٭بيز ايمىری ثیمربٍ 1ىٍ ومًىاٍ ٙمبٌٍ  
ىٍ ډَاٽِ ٍاىيًڅًّی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاىٌ ٙريٌ إرز. ث٦رًٍ 
ٽچی ډیِان ٍ٭بيز ايمىی ثیمبٍ ىٍ سٍِيرٸ ىاهرڄ يٍيريی ډرًاى 
كبػت ىٍ ثیمبٍٕرشبن َربی آډًُٙری ىٍډربوی ىاوٚرڂبٌ ٭چرًڇ 
ىٍٝي ثَآيٍى ځَىيي. ډلاك٪ٍ ډی ًٙى ٽٍ  08/9ٙپی اٍيډیٍ دِ
ثیٚشَيه ډیِان ٍ٭بيز ايمىی ثیمبٍ ىٍ سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهڄ 
ىٍٝري) ي  29/6يٍييی ډَثرً٣ ثرٍ ثیمبٍٕرشبن  ٕیياڅٚرُياء ( 
ىٍٝري) ډری  07/4ٽمشَيه آن ډَثً٣ ثٍ ثیمبٍٕشبن ٥بڅٺبوی ( 
 .ثبٙي
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 یمرب  ٍث يمىیا يزٍ٭ب یِانډ 1ىٍ ػييڃ ٙمبٌٍ  یهَمـى
ډوشچرٴ  یىٍ كرًٌُ َرب  یسلز ثٍَٕ يًڅًّیىٍ ډَاٽِ ٍاى
 يؾوشرب  یآيٍىٌ ٙريٌ إرز. ثٍَٕر  یټډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثٍ سٶپ
 یوٚبن ىاى ٽٍ اُ و٪َ اډپبن ىٕشَٕ یټثيٕز آډيٌ ثٍ سٶپ
 یزآوُرب ي١رٮ  یَیي ثپبٍځ یبُډًٍى و یٖايٍّاو یثٍ ىاٍيَب
اُ څلرب٧ يػرًى  یه% ثًى. َمـىر 001ډَاٽِ  یسمبډ يمىیا
ډَثً٣  يمىیا یِانډ يهثبلاسَ یبُډًٍى و یايٍّاوٖ یِارسؼُ
 یرِان ډ يهسر  َ یه%) ي دبئ88/9( یىیاډبڇ هم یمبٍٕشبنثٍ ث
%) 55/6( یياڅٚرُيا ي ٕ ی٥بڅٺربو  یمبٍٕرشبوُبی ډَثً٣ ثٍ ث
ٍيٙره  یيػًى ي إشٶبىٌ اُ دَيسپڄ َب یىٍثبٙي. ىٍ ُډ یډ
 ی،٥بڅٺرربو یَررب یمبٍٕررشبنكبػررت، ث ىډررًا يررٸىٍ سٍِ
% ثَهرًٍىاٍ 001 يمىری ا یزاُ ي١رٮ  یي ډ٦َُ یياڅُٚيإ
ىٍ  یىیاډبڇ هم یمبٍٕشبنث يمىیا یزي١ٮ یپٍثًىٌ ىٍ كبڅ
 . يي% ثَآيٍى ځَى66/7كًٌُ  يها
 
 وبر در تشریق هَاد حبجب داخل ٍریذي دربخؾْبي رادیَلَصي : هقبیغِ فزاٍاًی هيشاى رػبیت افَل  ایوٌی بي1جذٍل 
 بيوبرعتبى ّبي داًؾگبُ  ػلَم پشؽکی ارٍهيِ
 حَسُ
 ًبم هزوش
 ٕیياڅُٚيا ډ٦َُی ٥بڅٺبوی اډبڇ همیىی
 %001 %001 %001 %001 ىاٍيَبی  ايٍّاوٖی
 %88/9 %55/6 %77/8 %55/6 سؼُیِار  ايٍّاوٖی
 %001 %001 %001 %66/7 دَيسپچُبی ٙٶبٳ
 
وشبيغ ډَثً٣ ثٍ سټ سټ ٙبهٜ َبی ثپبٍ ٍٵشٍ ىٍ ََ كًٌُ ثَای اٍُيبثی ډیِان ٍ٭بيز ايمىری ثیمربٍ ىٍ ډَاٽرِ  2ىٍ ػييڃ ٙمبٌٍ 
 ٕی ٵَُٕز ٙيٌ إز.  ٍٍاىيًڅًّی ډًٍى ثَ
 
 بيوبرعتبى ّبي هَرد هغبلؼِ ): ًتبیج هزبَط بِ تک تک ؽبخـ ّبي بکبر رفتِ بزاي ارسیببی هيشاى رػبیت ایوٌی بيوبر در کل 2جذٍل (





 %001 دىجٍ اڅپڄ يب ډبىٌ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ) –يٕبيڄ ايڅیٍ ثَای سٍِيٸ(َٕوڀ 
 %001 )yaw riaيٕبيڄ ثبُ وڂُياٍوىيٌ ( 
 %001 ٽذًٖڃ اٽٖیْن
 %001 ځًٙی دِٙپی




 ٝٶَ ډشَ اٽٖی دبڅٔ
 دَيسپڄ َب
 %001 ٽىىيٌ ثب سًػٍ ثٍ ي١ٮیز ثیمبٍ دیٚڂیَی ىاٍيَبی اُ إشٶبىٌ دَيسپڄ
 %57 ثبلا) ٍيٖټ ثب اُ ثیمبٍان "َٙف كبڃ ايڅیٍ(هًٞٝب
 %001 َب ثب ياٽى٘ ډًاػٍُ ىٍ ډييَيشی دَيسپڄ
 %57 ٍ ٍاىيًڅًّيٖز ىٍ كیه سٍِيٸك٢ً
 %57 ثیمبٍ ثبڅیه ثَ ډٖشمَ ك٢ًٍ
 %001 اكیب سیڈ ثٍ ىٕشَٕی
فصلٌبهِ
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ثٍَٕی وشبيغ ٭يڇ ك٢ًٍ ٍاىيًڅًّيٖز ثَ ثبڅیه ثیمربٍ ىٍ 
كیه سٍِيٸ ي ٭ريڇ يػرًى دَيسپرڄ يا١رق ىٍ سٍِيرٸ ډرًاى 
كبػت ىاهڄ يٍييی ىٍ ثَهی ډَاٽِ ٍا وٚربن ىاى. يڅری ثرٍ 
يػًى دَيسپڄ ٍيٙه ي ډٚوٜ ىٍ سٍِيٸ ٥ًٍ ٽچی ىٍ ُډیىٍ 
ډًاى كبػت ىاهڄ يٍييی، ثیمبٍٕشبن َبی ډرًٍى ثٍَٕری اُ 
ىٍٝي ثَهًٍىاٍ ثًىوي. ىٍ ُډیىٍ ىٕشَٕری ثرٍ  19/2ايمىی 
ىٍٝري ثرَآيٍى  001ىاٍيَب ي إشٶبىٌ اُ آوُب ډیرِان ايمىری 
ٙيٌ څرٌا ٽمجرًى ثرٍ هًٞٝری ىٍ كرًٌُ ىاٍيَرب ىٍ ډَاٽرِ 
ډٚبَيٌ وٚي. َمـىیه ډیِان ٍ٭بيز ٍاىيًڅًّی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ 
ايمىری سمربډی ډَاٽرِ سلرز ثٍَٕری ىٍ ُډیىرٍ سؼُیرِار 
% ثَآيٍى ٙي. ىٍ ايه 96/4ايٍّاوٖی ډًٍى ویبُ ٍيی َڈ ٍٵشٍ 
ٍإشب ثَهی وًاٹٜ َمـًن وجًى دبڅٔ اٽٖی ډشَ، ٽربوًلا ي 
 ویِ ډٚبَيٌ ځَىيي.  GCE
  
 ثخؼ دٍم:
ؼ٘ ىييځبٌ ٽبٍٽىربن دَٕٚىبډٍ ىيڇ ٽٍ ٍث ډى٪ًٍ ٕى 04ُا سٮياى 
ٍاىي ًًڅ ّی ىٍ هًٞٛ َث يُ ياٽى٘ َبی وب ه ًٕا شٍ ىٍ َىڂربڇ ِس ٍيرٸ 
ډ ًاى كبػت ىاهڄ ي ٍييی، ؿڂر ًوڂی ډٺبثچرٍ ي ٙىبٕربيی ثیمرب ٍان ثرب 
ٍٖي ټ ثبلا ىٍ ثیمبٍٕشبن َبی ىاٚو ڂبٌ ٭چًڇ دِٙرپی ٍا يډیرٍ ىٍ ثریه 
٭يى ُا دَٕٚىبډٍ َرب  13ٽبٍٽىبن  ٍاىي ًًڅ ّی سً ُي٬ ځَىييٌ ًث ى سٮياى 
  % ًث ى).77سپمیڄ ي ثبُځٚز ىاىٌ ٙي (ډی ِان ثبُځٚز دَٕٚىبډٍ َب 
ډٚوٞبر ىډًځَاٵیپی ٽبٍٽىربن ٍاىيًڅرًّی  3ػييڃ ٙمبٌٍ 
ٍا ٽٍ دَٕٚىبډٍ ىيڇ ٍا سپمیڄ ومرًىٌ اوري ٍا وٚربن ډری ىَري. 
ىٍٝري اُ ٽبٍٽىربن ٍا ٽبٍٙىبٕربن ي ډربثٺی ٍا ٽبٍىاو ربن  9.38
ڇ همیىی ثٍ ٭ىًان ٍاىيًڅًّی سٚپیڄ ډی ىَىي ي ثیمبٍٕشبن اډب
ثٍِځشَيه ثیمبٍٕشبن ٕ٦ق َُٙ اٍيډیٍ ٽٍ ثٍ ٭ىًان ډَٽِ سَيډب 
ىٍٝي دَٕر٘ ٙرًويځبن ٍاسٚرپیڄ  6.15ویِ ٙىبهشٍ ډی ًٙى 
 ٕبڃ ىاٙشىي. 01-1ىٍٝي ٽبٍٽىبن ٕبثٺٍ ٽبٍ  2.54ډی ىَىي. 
 
 بهِ دٍم ایي هغبلؼِ): بزرعی هؾخقبت دهَگزافيکی کبرکٌبى رادیَلَصي پبعخ دٌّذُ بِ پزعؾٌ3جذٍل ؽوبرُ (
 اعلاػبت دهَگزافیه سٮياى ىٍٝي
 ډَى 61 6.15
 جٌظ
 ُن 51 4.84
 ٽبٍٙىبٕی 62 9.38
 هیشاى تحصیلات
 ٽبٍىاوی 5 1.61
 اډبڇ همیىی 61 6.15
 ؽبغل در ثیوبرعتبى
 ٥بڅٺبوی 7 6.22
 ډ٦َُی 4 9.21
 ٕیياڅُٚياء 4 9.21
 01-1 41 2.54
 02-11 21 24 عبثمِ وبر درثخؼ رادیَلَصي
 03-12 5 8.21
 03-42 01 3.23
 عي
 04-03 9 92
 05-04 11 5.53
 06-05 1 2.3
 
دٔ اُ سلچیڄ ىاىٌ َب ي ٥جٺٍ ثىيی آوُب ىٍ ُيَ ځَيَُبی 
ډ٦چًة ي ډشًٕ٤ ي ١ٮیٴ وشبيغ ايه ثو٘ اُ ډ٦بڅٮٍ وٚربن 
ىٍٝي ٽبٍٽىبن ٍاىيًڅرًّی  001ډی ىَي ٽٍ ډیِان آځبَی  
ن اډرربڇ همیىرری ىٍ هٞررًٛ ثررَيُ ياٽىٚررُبی ثیمبٍٕررشب
وبهًإشٍ، ؿڂًوڂی ډٺبثچٍ ي ٙىبٕبيی ثیمبٍان ثب ٍيٖټ ثبلا 
ىٍَىڂبڇ سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهڄ يٍييی ىٍ كي ډشًٕر٦ی 
 001اٍُيبثی ٙيٌ إز ي ايه ىٍكبڅی إرز ډیرِان آځربَی 
ىٍٝرري ٽبٍٽىرربن ٍاىيًڅررًّی ثیمبٍٕررشبوُبی ډ٦ُررَی ي 
ٙيٌ إز. اُ ٥َٳ ىيڂرَ وشربيغ  ٕیياڅُٚيا ډ٦چًة اٍُيبثی
 7.6ىٍٝري ډرَىان ي سىُرب  001وٚبن ډی ىَي ٽرٍ آځربَی 
ىٍٝي ُوبن ىٍ هًٞٛ ثَيُ ياٽىُٚبی وبهًإشٍ، ؿڂرًوڂی 
ډٺبثچٍ ي ٙىبٕبيی ثیمبٍان ثب ٍيٖټ ثبلا ىٍَىڂبڇ سٍِيٸ ډًاى 
كبػت ىاهڄ يٍييی ىٍ كي ډشًٕ٤ ډی ثبٙي. ي ویرِ وشربيغ 
ثیه ٽٖبوی ٽٍ ٕبثٺٍ ٽربٍ  ايه ٕىؼ٘ وٚبن ډی ىَي ٽٍ اُ
ىٍٝري آوُرب ډیرِان  6.53ٕبڃ ىاٙرشىي ٵٺر٤  03سب  02ثیه 
 )4آځبَی ډ٦چًثی اُ ډٖئچٍ ٵًٷ اڅٌٽَ ىاٙشىي. (ػييڃ 
فصلٌبهِ
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 ): هيشاى آگبّی کبرکٌبى رادیَلَصي در خقَؿ بزٍس ٍاکٌؾْبي ًبخَاعتِ، 4جذٍل ؽوبرُ (
 ق هَاد حبجب داخل ٍریذيچگًَگی هقببلِ ٍ ؽٌبعبیی بيوبراى بب ریغک ببلا ٌّگبم تشری
 هیشاى آگبّی
 هتغیز   
 هلاحظبت هتَعظ هغلَة
 ثیوبرعتبى
 ٪001 ٪0 وٶَ) 61اډبڇ همیىی (
 erauqS-ihC
 935.72
 ٪3.41 ٪7.58 وٶَ) 7٥بڅٺبوی (
 ٪0 ٪001 وٶَ) 4ډ٦َُی (
 ٪0 ٪001 وٶَ) 4ٕیي اڅُٚيا (
 جٌظ
 erauqS-ihC ٪001 ٪0 وٶَ) 61ډَى (
 ٪7.6 ٪3.39 وٶَ) 51(ُن  132.72
 هذرن تحصیلی
 erauqS-ihC ٪0 ٪001 وٶَ) 5ٽبٍىاوی (
 ٪4.56 ٪6.43 وٶَ) 62ٽبٍٙىبٕی ( 932.7
 عبثمِ وبر
 ٪64 ٪45 وٶَ) 21ٕبڃ (  9-0
 erauqS-ihC
 ٪95 ٪14 وٶَ) 9ٕبڃ ( 91-01 531.6
 ٪4.46 ٪6.53 وٶَ) 01ٕبڃ ( 03-02
 
 بحث و نتیجه گیری:
ايىپٍ اډَيٌُ إشٶبىٌ اُ ډًاى كبػت ىاهڄ يٍيريی  ثب سًػٍ ثٍ
ىٍ ثو٘ َبی ٍاىيًڅًّی يپی  اُ ٍيٗ َبی ډشريايڃ ىٍ ػُرز 
سٚویٜ ي اٵشَاٷ ثبٵز َبی ډوشچٴ ډی ثبٙي. اُ ٥َٵی ډ٦بڅٮٍ 
ىٍٝري  42ٕربڃ ځٌٙرشٍ  5ي َمپبٍان وٚبن ىاى ٽٍ ىٍ  reldas
 ).02ٍاىيًڅًّيٖز َب ثب ياٽى٘ َبی ه٦َوبٻ ډًاػٍ ٙيٌ اوري( 
څٌا اػَای إشبوياٍىَبی ايمىی ىٍ ػُز ډٺبثچٍ ثُشَ ثب ياٽرى٘ 
َبی ه٦َٕبُ َمـًن ياٽى٘ َربی كٖبٕریشی ١رَيٍی ډری 
 ثبٙي. 
ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثب َيٳ سٮییه ډیِان ٍ٭بيرز ايمىری ثیمربٍ ىٍ 
َىڂربڇ سٍِيرٸ ډرًاى كبػرت ىاهرڄ يٍيريی ىٍ ثیمبٍٕرشبوُبی 
ی ډ٦بڅٮرٍ آډًُٙی ىٍډبوی اٍيډیٍ اوؼبڇ ځَٵشٍ إز. يبٵشرٍ َرب 
كب١َ وٚبن ىاى ٽٍ ث٦ًٍ ٽچی ىٍ ډَاٽِ ٍاىيًڅًّی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ 
ايمىی ثیمبٍان ىٍ سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهڄ يٍيريی ثرٍ ډیرِان 
% ٍ٭بيز ډی ًٙى ٽٍ ثیٚشَيه ډیِان ٍ٭بيز ايه وً٫ ايمىری 08
ىٍٝي) ي ٽمشَيه آن  29/8ډَثً٣ ثٍ ثیمبٍٕشبن  ٕیياڅُٚياء (
 ىٍٝي) ډی ثبٙي. 07/4 ډَثً٣ ثٍ ثیمبٍٕشبن ٥بڅٺبوی (
ىٍ ُډیىٍ ثپبٍځیَی ىاٍيَبی ايٍّاوٖی ډًٍى ویبُ ػُز ډٺبثچٍ 
ثب ياٽى٘ َبی وبهًإشٍ سياثیَ ډىبٕجی ىٍ سمبډی ډَاٽِ اسوربً 
ٙيٌ ثًى. ثب ايه يػًى، ٭يڇ َمبَىڂی ىٍ اػَای دَيسپرڄ ياكري 
ثیه ثو٘ َبی ډوشچٴ ډی سًاوي ډٚپلاسی ٍا ايؼبى ٽىري.  َرَ 
كًٌُ ویِ ډب ثیه ثو٘ َربی ٍاىيًڅرًّی ډرًٍى ؿىي ٽٍ ىٍ ايه 
 ډ٦بڅٮٍ دَيسپڄ ياكيی ډٚبَيٌ وٚي.
ايه يبٵشٍ ثب وشبيغ ډ٦بڅٮٍ ډؼیَی ي َمپبٍان َڈ هرًاوی ىاٍى 
ډ٦بڅٮٍ آوُب وٚبن ىاى ثب يػًىی ٽٍ اٱچت ډَاٽرِ ډرًٍى ډ٦بڅٮرٍ 
آوُب ثٍ ىاٍيَب يسؼُیِار اكیب ىٕشَٕی ىاٙرشىي اډرب اٽظرَ آوُرب 
ىٍ إشٶبىٌ اُ ىاٍيَبی ايٍّاوٖی ي دیٚڂیَی  ٵبٹي دَيسپڄ ياكي
). َمـىریه اُ و٪رَ ډُیرب ثرًىن ډَاٽرِ ثرٍ 91ٽىىريٌ ثًىوري (
سؼُیِار ايٍّاوٖی ډًٍى ویبُ ىٍ َىڂبڇ ثپبٍځیَی ډرًاى كبػرت 
ىاهڄ يٍييی، ي١ٮیز ډشًٕ٤ ثٍ ثربلايی ډٚربَيٌ ځَىيري ٽرٍ 
%) 88//9ثُشَيه ي١ٮیز ډَثً٣ ثٍ ثیمبٍٕرشبن اډربڇ همیىری ( 
ډب ث٦ًٍ ٽچی وًاٹٞی ىٍ هًٞٛ ثَهی سؼُیِار َمـرًن ثًى. ا
 ىٍ ډَاٽِ يػًى ىاٙز. ا GCEدبڅٔ اٽٖی ډشَ ، ٽبوًلا ي 
ي َمپبٍاو٘ ډی ثبٙري  rennoCيه يبٵشٍ ډٚبثٍ ثب يبٵشٍ َبی 
ٽٍ وٚبن ىاىوي ثو٘ َبی ٍاىيًڅًّی اُ و٪َ ىٕشَٕی ثٍ ىاٍيَب 
ي سؼُیِار ي١ٮیز ډىبٕرجی ىاٙرشٍ اډرب ډیرِان ىٕشَٕری ثرٍ 
ثَهی سؼُیِار َمـرًن دربڅٔ اٽٖری ډشرَ ي ىٵیجَيلاسرًٍ ىٍ 
). ىٍ 8% ثرًى (16% ي42ډَاٽرِ ډرًٍى ډ٦بڅٮرٍ يی ثرٍ سَسیرت 
كبڅیپٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ډیِان ىٕشَٕی ثٍ دبڅٔ اٽٖی ډشرَ ي 
 % ثًى. 05ىٵیجَيلاسًٍ ثٍ سَسیت ٝٶَ ي 
ىٍ ايه ډ٦بڅٮٍ ویِ َمبوىي سلٺیٸ ډؼیَی ي َمپبٍاو٘، ٭يڇ 
ًّيٖز ثَ ثبڅیه ثیمبٍ ىٍ َىڂبڇ سٍِيٸ ډًاى كبػت ك٢ًٍ ٍاىيًڅ
). ث٦ًٍ 91ىاهڄ يٍييی ىٍ ثَهی ډَاٽِ ٍاىيًڅًّی ډٚبَيٌ ٙي(
% ډررًاٍى 57ٽچرری ىٍ ايرره ډ٦بڅٮررٍ ډٚرروٜ ٙرري ٽررٍ ىٍ 
 ٍاىيًڅًّيٖز َب ىٍ كیه سٍِيٸ ىٍ ثبڅیه ثیمبٍ ك٢ًٍ ىاٙشىي.
٭يڇ ك٢ًٍ ٍاىيًڅًّيٖز ىٍ كیه سٍِيٸ ډی سًاوي ثٍ ىلايرڄ  
ٶی َمـًن وبَمبَىڂی ثیه ډَٽِ سًٞيَثَىاٍی ي دِٙټ ي ډوشچ
يب ياځٌاٍی ډٖئًڅیز سٍِيرٸ ثرٍ ٽبٍٙىبٕربن اُ ٕرًی دِٙرټ 
ثبٙي. ث٦ًٍ ٽچی ىٍ وشیؼٍ ٭يڇ ك٢ًٍ ٍاىيًڅًّيٖرز ثرَ ثربڅیه 
فصلٌبهِ
  
 96  ..ٍ ّوکبراىًصزالِ ججبری  رعبیت اصَل ایوٌی ثیوبر در اعتفبدُ اس هَاد حبجت داخل ٍریذی در ثخؼ رادیَلَصی اىهیش   
 
ثیمبٍ ىٍ َىڂبڇ سٍِيٸ، ډمپه إز ډٚپلاسی ىٍ َىڂبڇ ډًاػٍُ 
 ثب ياٽى٘ َبی ه٦َٕبُ ايؼبى ًٙى.
څًّيٖز َب ىٍ َىڂبڇ سٍِيٸ ډًاى كبػرت ډیِان ك٢ًٍ ٍاىيً 
ىاهڄ يٍييی ىٍ ډَاٽِ ډوشچٴ، ډشٶبير ځِاٍٗ ٙيٌ إرز. ىٍ 
ايه ٍاث٦ٍ سلٺیٺی ٽٍ ٽًوَ ي َمپبٍان اوؼبڇ ىاىوي وٚبن ىاى ٽٍ 
ىٍٝري ډًاٹ ر٬ ٍاىيًڅًّيٖرز َرب ىٍ َىڂربڇ سٍِي رٸ ىٍ  69ىٍ 
). ثب سًػٍ ثٍ ايىپٍ، ٍاىيًڅًّيٖز َب سًاوبيی 8ىٕشَٓ َٖشىي (
بٕبيی ي ډٖئًڅیز ىٍډبن ياٽى٘ َبی وبهًإرشٍ ٍا ثَ٭ُريٌ ٙى
ىاٍوي، څٌا ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه ا٥لا٭بر ٽبٵی ٍاىيًڅًّيٖرز َرب ىٍ 
هًٞٛ ثٍ ٽبٍځیَی دَيسپڄ َب ىٍ َىڂبڇ ډًاػٍ ثب ياٽى٘ َبی 
وبهًإشٍ، ك٢ًٍ ٍاىيًڅًّيٖز ثَ ثبڅیه ثیمبٍ ىٍ َىڂربڇ سٍِيرٸ 
اٽى٘ َبی وبهًإشٍ  ډًاى كبػت ىاهڄ يٍييی ػُز ډٺبثچٍ ثب ي
). اُ ٥َٵی ك٢ًٍ ٍاىيًڅًّيٖز 02ډًٍىسبٽیي ٹَاٍ ځَٵشٍ إز (
ثَ ثبڅیه ثیمبٍ، ٹجڄ اُ اوؼبڇ سٍِيٸ ځَٵشه ٙرَف ي كربڃ ځیرَی 
ډىبٕت اُ ثیمبٍ ي ٽىشَڃ آن ىٍ َىڂبڇ سٍِيٸ ي درٔ اُ آن ډری 
سًاوي سب كي ُيبىی ياٽى٘ َبی ه٦َٕبُ ي وبهًإشٍ كٖبٕیشی 
 ٍا ٽبَ٘ ىَي.
شٍ َبی ايه ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاى ٽٍ ډی سًان ثب ٍ٭بيز ٹًاویه يبٵ
ي  RCRي ډٺررٍَار ډىشٚررٌَ ىٍ ٍاَىمبَرربی ػُرربوی َمـررًن 
إشبوياٍى ايمىی ىٍ سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهڄ يٍييی ٍا  ERUSE
سب كي ډ٦چًثی اٍسٺب ىاى ي ه٦َ ډًاػٍُ ثب ياٽى٘ َبی وبهًإشٍ 
څٮرٍ ډٚربَيٌ ٍا سب كي ُيبىی ٽبَ٘ ىاى. َمـىیه ىٍ ايره ډ٦ب 
ٙي ٽٍ ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ ياٽى٘ َبی كٖبٕریشی ډری سرًان اُ 
ىٍ كيی ٽٍ ثٍ ٽیٶیز سًٞيَ  1ډًاى كبػت ثب إمًلاٍيشٍ دبيیه
 ) 12څ٦مٍ ای ياٍى وًٚى إشٶبىٌ ٽَى.(
ىٍ ايرره ٍإررشب ډ٦بڅٮررٍ ای ٽررٍ سًٕرر٤  ځررَيه ثَځررَ 
) ي َمپبٍان ثب َيٳ ػچًځیَی اُ ياٽرى٘ ٕرَي٬ regrebneerG(
ٌ اُ ډًاى كبػت ىٍ ثیمبٍان ثب ٍيٖټ ثبلا اوؼبڇ ځَٵز ىٍ إشٶبى
وٚبن ىاى ٽٍ ډًاى كبػت ثب إمًلاڅیشٍ دبيیه ډی سًاوري ٙرير 
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ثب سًػٍ ثٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ي ډ٦بڅٮبر ىيڂَ څِيڇ ثرٍ ٽربٍځیَی 
یَی دَيسپڄ ياكي ىٍ سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهڄ يٍييی ثب ثٌَُ ځ
ي ٕربيَ ٕربُډبوُبی  ERUSEي  RCRاُ ٍاَىمبَبی ډىشٚرٌَ ىٍ 
)، 42،32ډٮشجَ ػُبوی ٽٍ ثَای ىٍډبن ياٽى٘ َب اٍائٍ ٙيٌ اوي (
ي َمپربٍان  tnuH١َيٍی ثٍ و٪َ ډی ٍٕري. اُ ٥َٵری ډ٦بڅٮرٍ 
اٱچت اطَار وبٕبُځبٍ ثًػًى آډيٌ ٍا هٶیٴ اٍُيبثی ومًىوي ي ډی 
). ي اُ ٕرًی 52يز ًٙوي (سًاوىي ىٍ ثو٘ َبی ٍاىيًڅًّی ډييَ
ىيڂَ وشبيغ كبٝچٍ اُ دَٕٚىبډٍ ىيڇ ثیبوڂَ آن إز ٽرٍ ډیرِان 
ىٍډربوی اٍيډیرٍ ىٍ -آځبَی ٽبٍٽىبن ٍاىيًڅًّی ډَاٽرِ آډًُٙری 
هًٞٛ ثَيُ ياٽىُٚبی وبهًإشٍ، ؿڂًوڂی ډٺبثچٍ ي ٙىبٕربيی 
ثیمبٍان ثب ٍيٖټ ثبلا ىٍَىڂبڇ سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهڄ يٍييی 
شًٕ٦ی اٍُيبثی ٙي. څٌا ثب ٭ىبيز ثرٍ اَمیرز ىٍ ٽڄ ىٍ ٕ٦ق ډ
ډً١ً٫ ايمىی ثیمبٍ دیٚىُبى ډری ٙرًى ٽبٍٽىربن ثور٘ َربی 
ٍاىيًڅًّی ي ٕبيَ اٵَاى ىٍځیَ ىٍ اوؼبڇ ٍاىيًځَاٵی َبی سٍِيٺی، 
 ثبيٖشی ىٍ ىيٌٍ َبی آډًُٙی ډَثً٥ٍ َٙٽز ٽىىي. 
ايه آډرًُٗ َرب ډیشًاوىري ىٍ ُډیىرٍ َربيی َمـرًن ٽٖرت 
ڂی إشٶبىٌ اُ ىاٍيَربی دیٚرڂیَی ٽىىريٌ، ډُبٍر َبيی ؿڂًو
اٹياډبر لاُڇ ىٍ َىڂبڇ ثَيُ ياٽرى٘ َربی ه٦َٕربُ ىٍ َىڂربڇ 
٭يڇ ىٕشَٕی ثٍ سیڈ اكیب، آٙرىبيی ثرب إرشبوياٍىَبی ػُربوی 
ډىشٌَٚ ىٍ سٍِيٸ ډًاى كبػت ىاهڄ يٍييی ثبٙىي.  اډیي إرز 
ٽبٍٽىبن ثب ايه آډًُٗ َب ثشًاوىي دیٚڂیَی َبی لاُڇ ي ډٺبثچرٍ 
ُشَ ي ډًطَسَی ىٍ َىڂبڇ ثَيُ ياٽى٘ َربی ه٦َٕربُ اُ هرًى ث
وٚبن ىاىٌ يه٦َار سُييري ٽىىريٌ كیربر ثیمربٍان ٍا ٽربَ٘ 
 ىَىي. 
 
 تقدیر و تشکر:
ثَ هًى ياػت ډی ىاویڈ ٽٍ اُ ٽبٍٽىبن ثوٚرُبی ٍاىيًڅرًّی 
ثیمبٍٕشبوُبی ډًٍى دْيَ٘ ٽٍ ىٍ دیٚجَى ايه ډ٦بڅٮرٍ وُبيرز 
 ي ٹيٍىاوی ٍا ىاٙشٍ ثبٙیڈ. َمپبٍی ٍا ىاٙشىي ٽمبڃ سٚپَ
ِهبٌلصف
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Background: Today using contrast media in order to diagnose different tissues in radiology section 
has found a vast range of applications. Thus application of safe procedures and protocols in usage of 
contrast media to prevent dangerous reactions seems to be of great necessity. That is why in this study 
we aimed to evaluate the safety of intravenous administration of contrast media in the radiology 
sections of medical-educational Centers of Urmia.  
Materials & Methods: This is a descriptive and cross sectional study. Data were gathered using 
questionnaires derived from articles and international standard guidelines such as (ESURE, RCR) in 
three areas including: drugs, protocols and facilities. 
Results: Results indicated that the level of compliance with safety protocols, facilities and drugs 
were 91.3% and 69.4% and 100% respectively. The average safety observance was 80.9% totally. The 
results showed that there were some deficiencies in some equipment such as pulse Oximeter and ECG. 
Moreover, it was found that a unique protocol is not used in all surveyed sections.     
Conclusion: Regarding the importance of this issue it is necessary to publish and implement a unique 
protocol for contrast media administrating and to provide all required equipment for improving patient 
safety process. Meanwhile a wide supervision should have been done by related authorities in or out of 
the organization.        
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